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項 目 内 容
●データ 1. Junior Middle School (JTD) Textbooks
2. Senior High School (STD) Textbooks




○“WH”文の種類 what, how, where, when, why, who, whom, whose, which
○具体的な手法 それぞれの“WH”文が JTD, STD, UTD の 3 種のデータにおいて「疑問文」「平叙
文」「従属節」3 つのタイプに区別される割合

































本節では，本稿の Research Questions と扱われるデータと分析手法に関して述べていく。
. Research Questions









これらの Research Questions を，主に文数・文長・構文の種類に焦点を当てて考察していきた
い。
. データに関して




















































5 Vista は Vista ，の 2 冊で 3 年間分の学習範囲設定となっている。




わせて難易度別に教科書が作成されている。すなわち，三省堂，東京書籍，数研出版の 3 社6 で
は，上位校，中堅校，下位校に合わせて 3 つのレベルの教科書が用意されている。表 2 中の難易
度は，レベル 1（初級）・レベル 2（中級）・レベル 3（上級）の順に上がっていく設定となってい














1 平叙文 My family moves from place to place all year round.
2 疑問文 Do you like my house?
3 感嘆文 My dad and uncle put up the tent in two hours!
【表. 各教科書における総文数】
【レベル 1】 v1 v2 a1 a2 a3
総文数 217 212 163 249 209
【レベル 2】 m1 m2 m3 po1 po2 po3
総文数 385 400 446 328 400 303
【レベル 3】 c1 c2 c3 pr1 pr2 pr3












教科書における文の数を導き出した。表 4 は，各テキストの文の数を表している。図 1 は，表の
値をグラフに示している。なお，今後示す文中・表・図中の v1, v2 は Vista ，を，m1, m2,
m3 は My Way ，，を，c1, c2, c3 は Crown ，，を，a1, a2, a3 は All Aboard! ，





3 年間の教科書の範囲として考えた時に，初級のレベル 1 を見てみると，Vista は212～217文，
All Aboard! は163～249文となる。中級のレベル 2 では，My Way は385～446文，Power On は303
～400文となる。上級のレベル 3 では，Crownは517～770文，Prominence は430～855文となる。







次に，出版社間での違いについて見ていきたい。レベル 1（初級）【Vista, All Aboard!】では，
Vista は 3 年間を 2 冊でカバーするようになっているため，計429文となり，3 年間 3 冊分用意さ
れている All Aboard! の計621文よりも必然的に少なくなる。これは，語彙レベルの研究における
語彙量でも同じことが言える。当然，語彙量・文の数ともに，差が激しくなっていると言えるの
で，学習者の学習状況に合わせてどちらの出版社の教科書を使用するかを決定することができるだ












vl v2 ml m2 m3 cl c2 c3 al a2 a3 pol po2 po3 prl pr2 pr3 
―  ―
【表. 各教科書における文長】
【レベル 1】 v1 v2 a1 a2 a3
各文の語数（平均) 8.16 8.91 9.25 10.58 12.41
【レベル 2】 m1 m2 m3 po1 po2 po3
各文の語数（平均) 9.84 11.00 14.10 11.08 12.16 14.17
【レベル 3】 c1 c2 c3 pr1 pr2 pr3
各文の語数（平均) 12.41 14.10 15.60 11.72 16.76 17.86
【図．各教科書における文長】
1,031文となる。こちらは両出版社とも 3 冊刊行していて，同じ条件であるが，三省堂の My Way
の方が東京書籍の Power On よりもちょうど200文も多い構成となっている。3 年間に学習する量
としては，200文の違いは学習者にとってかなりの学習環境の相違と言えるだろう。レベル 3（上













時に，Vista は平均8.16～8.91語，All Aboard! は平均9.25～12.41語となる。よって，レベル1（初
級）は平均9.86語となる。My Way は平均9.84～14.10語，Power On は平均11.08～14.17語とな
り，レベル 2（中級）は平均12.06語となる。Crown は平均12.41～15.60語，Prominence は平均
11.72～17.86語で，レベル 3（上級）は平均14.74語となる。まとめると，レベル 1（初級）【Vista,









【Vista, All Aboard!】では，Vista 平均8.54語，All Aboard! 平均10.74語となり，東京書籍の方
が一文が約 2 単語分ほど長く，三省堂よりもその分だけ読みにくいことになる。レベル 2（中級）
【My Way, Power On】では，My Way 平均11.65語，Power On 平均12.47語となり，約 1 語ほ
どの違いもないことが分かる。レベル 3（上級）【Crown, Prominence】では，Crown 平均14語，
Prominence 平均15.45語で，約 1 単語程度の違いではあるが，東京書籍の方が文が長く読むのが
大変である。出版社ごとの平均にまとめると，三省堂11.77語，東京書籍12.89語となり，全体






今回の分析結果である文，文長との相関関係を見ていく。表 6，図 3 に示す。
―  ―
【表. 語・文・文長における相関関係】
【レベル 1】 v1 v2 a1 a2 a3
語 1809 1914 1515 2630 2596
文 217 212 163 249 209
文長 8.16 8.91 9.25 10.60 12.40
【レベル 2】 m1 m2 m3 po1 po2 po3
語 3772 4375 6261 3627 4897 4314
文 385 400 446 328 400 303
文長 9.84 11.00 14.10 11.10 12.20 14.17
【レベル 3】 c1 c2 c3 pr1 pr2 pr3
語 7053 7306 12078 6406 7280 15494
文 564 517 770 541 430 855





















表 6 より，特徴的な部分を見ていくと，レベル 3（上級）【Crown, Prominence】において，学年
が上がるにつれて語彙量は上昇し，文長も長くなっているのに，文の数を考えると第 2 学年（c2,




























【レベル 1】 v1 v2 a1 a2 a3
平叙文 184 183 139 213 185
疑問文 24 20 12 27 21
感嘆文 9 9 12 9 3
平叙文（) 84.79 86.32 85.28 85.54 88.52
疑問文（) 11.06 9.43 7.36 10.84 10.05
感嘆文（) 4.15 4.25 7.36 3.61 1.44
【レベル 2】 m1 m2 m3 po1 po2 po3
平叙文 371 377 423 286 368 279
疑問文 13 18 22 33 28 22
感嘆文 1 5 1 9 4 2
平叙文（) 96.36 94.25 94.84 87.20 92.00 92.08
疑問文（) 3.38 4.50 4.93 10.06 7.00 7.26
感嘆文（) 0.26 1.25 0.22 2.74 1.00 0.66
【レベル 3】 c1 c2 c3 pr1 pr2 pr3
平叙文 521 482 711 492 415 808
疑問文 38 32 55 39 14 39
感嘆文 5 3 4 10 1 8
平叙文（) 92.38 93.23 92.34 90.94 96.51 94.50
疑問文（) 6.74 6.19 7.14 7.21 3.26 4.56
感嘆文（) 0.89 0.58 0.52 1.85 0.23 0.94
. 構文
最後に，［3］構文について分析していく。構文の種類については，今回，主に平叙文，疑問文，




















































































































均0.58，Power On は疑問文の平均8.11，感嘆文の平均1.47となる。Crown は疑問文の平均
6.69，感嘆文の平均0.66，Prominence は疑問文の平均5.01，感嘆文の平均1.01という結果
になった。出版社により多少の違いはあるが，レベル別にまとめると，レベル 1（初級）【Vista,





比率の差はカイ二乗検定を行い，効果量として Cramer's V を求めた。効果量によって有意性検定
では明らかにならない変数間の関連性の強度を計ることが出来る。今回のデータ中に含まれる疑問
文，感嘆文は，それぞれの生起数が少ないため，検定は(1)平叙文，(2)非平叙文（疑問文・感嘆
文）という 2 つのカテゴリー設定で行っている。レベル別全体とレベル別のレベルごと（レベル 1
～3）の値と学年別全体の値を表 8 に示す。
表 8 では，レベル別の値を見ると，比率の差において a＝0.05の基準で考えた時に，レベル 1 で












今見てきたように，出版社において，レベル 1（初級）【Vista, All Aboard!】では，両出版社と
も疑問文，感嘆文ともにほぼ同じ割合である。レベル 2（中級）【My Way, Power On】では，疑問
文において東京書籍の方が三省堂よりも倍ほどの出現率で，感嘆文においては東京書籍の方が三省














難易度別に見ると，レベル 1（初級）【Vista, All Aboard!】1050文，レベル 2（中級）









文長において，レベル 1（初級）【Vista, All Aboard!】平均9.86語，レベル 2（中級）













レベル 1（初級）【Vista, All Aboard!】において，冊数の関係もあり東京書籍の方が圧
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題 名 対象学年 編著者 出版年 出版社 ページ数
『VISTA English Communication 』 高校 1 年 金子朝子他 2013 三省堂 136
『VISTA English Communication 』 高校 2・3 年 金子朝子他 2014 三省堂 128
『MY WAY English Communication 』 高校 1 年 森住衛他 2013 三省堂 168
『MY WAY English Communication 』 高校 2 年 森住衛他 2014 三省堂 176
『MY WAY English Communication 』 高校 3 年 森住衛他 2015 三省堂 152
『CROWN English Communication 』 高校 1 年 霜崎實他 2013 三省堂 192
『CROWN English Communication 』 高校 2 年 霜崎實他 2014 三省堂 216
『CROWN English Communication 』 高校 3 年 霜崎實他 2015 三省堂 192
『All Aboard! English Communication 』 高校 1 年 清田洋一他 2013 東京書籍 128
『All Aboard! English Communication 』 高校 2 年 清田洋一他 2014 東京書籍 152
『All Aboard! English Communication 』 高校 3 年 清田洋一他 2015 東京書籍 103
『Power On English Communication 』 高校 1 年 浅見道明他 2013 東京書籍 168
『Power On English Communication 』 高校 2 年 浅見道明他 2014 東京書籍 175
『Power On English Communication 』 高校 3 年 浅見道明他 2015 東京書籍 127
『PROMINENCE English Communication』 高校 1 年 田辺正美他 2013 東京書籍 167
『PROMINENCE English Communication』 高校 2 年 田辺正美他 2014 東京書籍 183
『PROMINENCE English Communication』 高校 3 年 田辺正美他 2015 東京書籍 191
